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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh financial leverage dan profitabilitas terhadap dividen tunai dan dampaknya
terhadap koefisien respon laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
dengan jumlah responden sebanyak 137 perusahaan, namun dari kriteria yang telah ditetapkan hanya 11 perusahaan yang menjadi
sampel penelitian. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan dianalisis data dengan menggunakan regresi linear
berganda. Berdasarkan hasil analisis bahwa financial leverage dan profitabilitas secara simultan maupun parsial berpengaruh
signifikan terhadap dividen tunai pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa financial leverage dan profitabilitas secara simultan maupun parsial berpengaruh
signifikan terhadap koefisien respon laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana Financial
leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap koefisien respon laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia melalui dividen tunai dengan pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung sehingga dapat disebutkan
dividen tunai berpengaruh secara parsial intervening (partially intervening).
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